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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Profesi Keguruan (MKDK 4005) merupakan salah satu mata 
kuliah dasar keahlian yang memberikan bekal pengetahuan dan 
keterampilan pada Anda untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar 
profesional. Melalui mata kuliah ini Anda akan mendapat kesempatan untuk 
mengkaji hakikat profesi keguruan serta komponen-komponen yang harus 
dimiliki dalam rangka menjalankan profesinya dan mengembangkan diri 
menjadi guru profesional. Dengan menguasai dan memahami materi profesi 
keguruan ini, kemampuan profesional Anda sebagai guru diharapkan 
semakin baik. 
Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mempunyai 
wawasan profesi keguruan supaya mempunyai sikap positif terhadap profesi 
keguruan dan memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya secara 
profesional. Secara khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan: 
1. Hakikat profesi keguruan. 
2. Kompetensi kepribadian dan sosial guru. 
3. Kompetensi profesional guru. 
4. Peran guru dalam pembelajaran. 
5. Peran guru dalam bimbingan konseling. 
6. Strategi mengelola stres dalam pekerjaan. 
7. Kode etik keguruan dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan 
guru. 
8. Hakikat refleksi profesional. 
9. Organisasi profesi guru. 
 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks mata kuliah 
Profesi Keguruan, materi mata kuliah ini disajikan dalam 6 modul yang 
pengorganisasiannya sebagai berikut. 
1. Modul 1: Profesi Keguruan dalam Pengembangan Siswa. 
2. Modul 2: Kompetensi Kepribadian, Sosial, dan Profesional Guru. 
3. Modul 3: Berbagai Peran Guru dalam Pembelajaran. 
4. Modul 4: Peran Guru dalam Bimbingan/Konseling dan Pengelolaan 
Stres dalam Pekerjaan. 
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5. Modul 5: Kode Etik Keguruan dan Penerapannya dalam Berbagai 
Bidang Kehidupan Guru. 
6. Modul 6: Refleksi dalam Tugas dan Pengembangan Profesi melalui 
Organisasi. 
 
Untuk mempelajari setiap modul diperlukan kecermatan, dan ini bisa 
dilakukan dengan mengikuti petunjuk pada setiap modul serta mengerjakan 
semua latihan, tugas, dan tes formatif dengan sungguh-sungguh. Dengan cara 
seperti itu Anda akan dapat menguasai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dengan baik. 
 
Selamat belajar, sukses selalu untuk Anda! 
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